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l’OTAN / de la FIAS représentent une transition poli-
tique majeure pour le pays en 2014. 
Soutien de la Suisse 
La Suisse est active en Afghanistan depuis 1970, 
mais ce n’est qu’en 2002, après la chute du régime 
taliban, que le bureau de coopération suisse a été 
ouvert à Kaboul. Le but premier de la coopération 
suisse au développement est de soutenir l’Afgha-
nistan dans son processus de transformation et 
d’utiliser la neutralité et la flexibilité suisse dans des 
actions ciblées pour contribuer à des changements 
positifs dans la société. 
La stratégie de coopération suisse en Afghanistan 
2012-2014 se concentre sur deux points clés : sou-
tien à une gouvernance inclusive et aux structures 
de l’Etat, promotion de la société civile et des droits 
de l’homme d’une part ; et développement rural du-
rable d’autre part. La Suisse soutient des projets dans 
trois provinces du nord et quatre provinces de l’est 
du pays. Les activités dans le cadre du programme 
régional Hindou Kouch ont pour but de diminuer le 
potentiel de conflit dans la zone frontalière entre le 
Pakistan et l’Afghanistan.
Gouvernance locale : promotion des droits de 
l’homme, renforcement de la société civile et 
structures de l’Etat
En Afghanistan, la Suisse intervient dans les do-
maines de l’organisation des structures de l’Etat 
et du renforcement de la société civile, en prenant 
part à des projets d’amélioration de la gouvernance 
locale. Pour la population, il s’agit d’obtenir un meil-
leur accès aux services publics et une protection 
contre les violations des droits de l’homme. 
Grâce au soutien de la Suisse, la Commission afghane 
des droits de l’homme a pu réaliser à l’échelle na-
tionale une enquête sur les crimes d’honneur et la 
violence sexuelle contre les femmes. Ce projet a 
contribué à sensibiliser la population afghane à la 
violence contre les femmes. En 2013, la Commission 
Malgré des conditions difficiles, la Suisse veut 
rester présente en Afghanistan (staying enga-
ged) pour contribuer au maintien des prog-
rès réalisés, soutenir le gouvernement afghan 
dans la promotion du développement socioé-
conomique et l’aider à garantir la sécurité de 
la population. Les points clés de la coopérati-
on sont le développement rural, la consolida-
tion des droits de l’homme et le renforcement 
de la gouvernance. En Afghanistan, la Suisse 
intervient principalement dans trois provinces 
du nord. Dans le cadre du programme régional 
Hindou Kouch elle s’engage également dans 
quatre provinces de l’est du pays.
Contexte
L’Afghanistan fait partie des pays les plus pauvres 
du monde. 40 % de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté. Le pays dépend beaucoup de 
l’aide extérieure. Le manque d’infrastructures et l’in-
sécurité ont une influence négative sur la situation 
économique. Politiquement, l’Afghanistan est mar-
qué depuis des décennies par des conflits violents 
et d’instabilité, en particulier dans l’est du pays. Les 
élections présidentielles et le retrait des troupes de 
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Partenaires
 › ONG suisses, p. ex. Helvetas Swiss Intercoopera-
tion, Terre des Hommes
 › ONG internationales, p. ex. Fondation Aga Khan
 › Ministères
 › Organisations de la société civile locale, p. ex. Bu-
reau de sécurité des ONG en Afghanistan, Afghan 
Civil Society Forum 
 › Organisations multilatérales, p. ex. PNUD
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
Total DDC : Coopération au développement 20.2
des droits de l’homme a examiné plus de 5700 cas 
de violence domestique. 
Développement rural : amélioration des 
conditions de vie de la population rurale
Par des projets dans le domaine du développement 
rural, la Suisse contribue à améliorer les conditions 
de vie de la population des campagnes. La DDC sou-
tient en particulier l’amélioration de l’éducation de 
base des femmes ainsi que le développement écono-
mique et la génération de revenus. 
Grâce à des semences améliorées et à de nouveaux 
entrepôts, environ 1000 paysans ont pu récolter da-
vantage de blé, de légumes et de pommes de terre. 
Des systèmes d’irrigation plus efficaces et le compos-
tage leur ont également permis d’augmenter leurs 
rendements. Plus de 25 000 personnes voient leur 
existence améliorée grâce à une gestion durable de 
l’eau.
Aide humanitaire : réduction du risque de 
catastrophes 
Comme certaines régions du nord du pays sont ex-
posées aux catastrophes naturelles, la Suisse, dans le 
cadre de l’aide humanitaire, soutient des projets de 
réduction du risque de catastrophes.
Coopération multilatérale
En Afghanistan, la Suisse coopère avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
dans le cadre de différents projets, principalement 
dans les domaines des droits de l’homme et de la 
gouvernance locale.
Thèmes transversaux : inclusion et sensibilité 
aux conflits 
En Afghanistan, la Suisse agit pour une meilleure 
intégration des femmes, des handicapés et des 
groupes de population défavorisés, en ciblant plus 
particulièrement parmi ces thèmes transversaux celui 
de l’égalité homme-femme. En raison de l’instabilité 
en matière de sécurité, la Suisse travaille selon une 
démarche qui tient compte des situations de conflit.
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  652'225 km2
Population     35.320 millions 
Taux de croissance de la population par an (depuis 1990)    2.7%
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes    48.8 / 48.5 ans
Produit intérieur brut (PIB) par personne  542.9 USD
Certains élèves n’ont pas accès à un 
enseignement scolaire adéquat. © 
AIHRC, 2013
Construction d’un canal d’irrigation à 
Bamyan. © Helvetas Swiss Intercoo-
peration
Des femmes apprennent de nouvelles 
méthodes pour cultiver leur jardin 
potager. © Helvetas Swiss Interco-
operation
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